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B u r t o l  C l e a n e r s  
M a c i n t o s h  B r o s .  
1 3 0  W i l m o t  S t .  - K i t c h e n e r  
P h o n e  3 7 3 8  
" K e e p  i t  N e w  w i t h  
B u r t o !  C l e a n i n g "  
W E S T S I D E  
D A I R Y  
H I G H  T E S T  
D A I R Y  P R O D U C T S  
3 8 5  P a r k  S t .  
P h o n e  2 5 2 5  
K I T C H E N E R  
E .  J .  D u n b r o o k  
M a n u f a c t u r e r ' s  A g e n t  a n d  J o b b e r  
S H O E S  
R o o m  6 0 3  ( S i x t h  F l o o r )  
M a y f a i r  H o t e l ,  K i t c h e n e r  
A R N O L D  H A R R Y  A .  
J A N S E N  
O P T O M E T R I S T S  
1 0  F r e d e r i c k  S t .  K i t c h e n e r  
S e e  J a n s e n  T o d a y -
S e e  B e t t e r  T o m o r r o w .  
T h e  V V ' i H i a m  H o g g  
C o a l  C o .  L t d .  
E s t a b l i s h e d  O v e r  4~ Y e a r s  
K I T C H E N E R  - W A T E R L O O  
G A L T  
T H E  
W A T E R L O O  
M U T U A L  
F I R E  I N S U R A N C E  
C O M P A N Y  
E s t a b l i s h e d  1 8 6 3  
H e a d  O f f i c e  - W a t e r l o o ,  O n t .  
A S S E T S  O V E R  
$ 1 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
I N S U R A N C E  I N  F O R C E  
$ 8 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
W .  G .  W E I C H E L  F .  H .  M O S E R  
P r e s i d e n t  M a n a g i n g  D i r e c t o r  
J .  A .  F I S C H E R ,  S e c r e t a r y  
B A S K E T B A L L  
T E A M  
M A K E S  C I T Y  
P L A Y - O F F S  
T H E  
C O L L E G E  C O R D  
V O L .  1 4  
W A T E R L O O  C O L L E G E  W A T E R L O O ,  O N T . ,  N O V E M B E R  9 ,  1 9 3 8  A N  U N D E R G R A D  P U B L I C A T I O N  
N o . 2  
E V A N S  P R O F .  
I  P R O F E S S O R -
I  A D V I S O R - F R I E N D  
F R E S H  A I R  O N  
I  
< B o t h  E d  a n d  C o - e d  o f  W a t e r l o o  
C o l l e g e  h a v e  t h e  u n i q u e  a n d  v a l u a b l e  I  
p r i v i l e g e  o f  b e i n g  i n d i v i d u a l s  i n  
C U R R E N T  T H O U G H T  
a  g r o u p  o f  f i v e  s t u d e n t s  f r e e  a t  a n y  J  
I  t i m e  t o  a p p r o a c h  t h e i r  o w n  f a c u l t y  1  
I  
a d v i s o r  o n  a n y  p r o b l e m .  I f  y o u  f e e l  
n o w  t h a t  y o u  d o n ' t  a p p r e c i a t e  t h i s ,  
·  r e a d  t h e  f o l l o w i n g  D a l h o u s i e  e d i t o r -
i a l .  E d i t o r ' s  N o t e ) .  
Y O U R  P R O F E S S O R - A  F R I E N D  
I  
W h e n  s o m e  s t u d e n t s  g r a d u a t e ,  a n d  
l o o k  b a c k  u p o n  t h e i r  m e m o r i e s  o f  
c o l l e g e  a n d  r e v i e w  t h e  t h i n g s  f r o m  
w h i c h  t h e y  o b t a i n e d  m o s t  v a l u e ,  
t h e y  t h i n k  o f  t h e i r  p r o f e s s o r s .  T h e y  
t h i n k  o f  t h e m  n o t  o n l y  a s  l e c t u r e r s ,  
b u t  a s  t e a c h e r s  a n d  s c h o l a r s ,  a s  
m e n  w h o  h a v e  i l l u m i n a t e d  t h e i r  
s t u d i e s  a n d  i n t r o d u c e d  t h e m  t o  t h e  I  
w o r l d  o f  t h o u g h t  a s  n o  b o o k  e v e r  
c o u l d .  T h e s e  s t u d e n t s  t h i n k  a l s o  o f  
l  
'  t h e i r  p r o f e s s o r s  a s  t h e y  m e t  t h e m  
" I  c a n n o t  r e s t  f r o m  t r a v e  :  I  
.  ' t h  h  o u t s i d e  t h e  c l a s s  r o o m ,  a s  t h e y  1  
F o r  a l w a y s  r o a m m g  W l  a  u n - t a l k e d  w i t h  t h e m  a b o u t  m a n y  t h i n g s  
g r y  h e a r t  ,  I  n o t  r e l a t e d  t o  t h e i r  c o l l e g e  w o r k ,  1 ·  
M u c h  h a v e  I  s e e F n  a n d U k l  n o w n .  a s  t h e y  g r a d u a l l y  c a m e  t o  k n o w  
- r o m  y s s e s .  .  
1  
t h e m  a s  f n e n d s .  
T e n n y s o n  m i g h t  w e l l  h a v e  m o d - T h e s e  s t u d e n t - p r o f e s s o r  f r i e n d -
E D I T O R - I N - C H I E F  
H a r r i s  C .  V e i t c h  
e l l e d  h i s  h e r o  w i t h  p s y c h i c  p o w e r  s h i p s ,  w h i c h  a d d  s o  m u c h  o f  l a s t i n g  I  
f r o m  t h i s  c l a s s i c i s t - w a n d e r e r  a n d  v a l u e  t o  o n e ' s  y e a r s  a t  c o l l e g e ,  a r e  W e  g i v e  y o u  t h e  E d i t o r - i n - C h i e f ,  
a r c h - h u m o r i s t  o f  p r e s e n t _  d a y : - D o c - c o n f i n e d  t o  a  s m a l l  f r a c t i o n  o f  t h e  I  H a r r i s  C a r l t o n  V e i t c h .  H i d e  h i m  
t o r  E v a n s .  H e  h a s  s t u d 1 e d  m  T o - ,  s t u d e n t  b o d y ,  a n d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  .  f r o m  y o u r  r e l a t i v e s  a n d  c o n c e a l  t h e  
r o n t o ,  a n d  s u p p l e m e n t e d  h i s  e d u c a - I  d e v e l o p  i n  t h e  l a s t  y e a r  o r  t w o  a t  f a c t  o f  y o u r  a c q u a i n t a n c e  f r o m  
t i o n  f r o m  t h e  f o u n t s  i n  N e w  Y o r k ,  I  t h e  u n i v e r s i t y .  T h a t  m o r e  s t u d e n t s  t h o s e  w h o m  y o u  w o u l d  i m p r e s s .  H e  
C h i c a g o ,  P a r i s ,  M a d r i d  a n d  E d i n - I  d o  n o t  b e c o m e  w e l l  a c q u a i n t e d  w i t h  d a b b l e s  i n  s t a n z a s ,  p r a c t i s e s  p r o -
b u r g h .  t h e i r  p r o f e s s o r s  i s  m o s t l y  t h e  f a u l t  j e c t i o n  c o n t r o l  i n  p h o t o g r a p h y ,  a n d  
W h i l e  a b r o a d ,  P a r i s  a t t r a c t e d  h i m  o f  t h e  s t u d e n t s .  O f  c o u r s e  t h e r e  a~e p l a y s  s i c k  o n c e  a  m o n t h  s o  h e  w i l l  
a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c i t y  i n  C o n - s o m e  w h o  d o n ' t  w a n t  t o  k n o w  t h e 1 r  b e  s e r v e d  d i n n e r  i n  b e d .  H i s  p r o -
t i n e n t a l  E u r o p e .  H e  f o u n d  i t s  U n i - p r o f e s s o r s ,  w h o  b e l i e v e  t h a t  t h e  l e s s  f e s s o r s  h a v e  p l a c e d  a  s u b s t a n t i a l  
v e r s i t y  s y s t e m  s u p e r b ,  l i n k e d  a s  i t  t h e y  s e e  o f  t h e m  t h e  h a p p i e r  t h e y ' l l  p r i c e  o n  h i s  h e a d ,  b u t  d e s p i t e  t h i s  
i s  w i t h  t h e  B i b l i o t h e q u e  N a t i o n a l e ,  I  b e .  r e w a r d ,  h i s  h e a d  i s  v a l u e l e s s .  S o  i s  
L o u v r e  a n d  B o t a n i c a l  G a r d e n s .  B u t  s u r e l y  t h e r e  a r e  m a n y  m o r e  h i s  a u t o g r a p h - i t ' s  s p e l t  t e n  d i f f e r -
F o r  f i n e  s y m p h o n y  c o n c e r t s  a n d  w h o  d o  n o t  m e e t  t h e i r  p r o f e s s o r s  e n t  w a y s !  W e  l i k e  t h e  s h o r t ,  t e r s e  
o p e r a ,  D r .  E v a n s  t h i n k s  A m e r i c a  i s  b e c a u s e  o f  t h e i r  t i m i d i t y ,  o r  b e - a l i a s  w i t h  w h i c h  h e  s i g n s  a l l  p a p e r s :  
o u t s t a n d i n g  b u t  t h e  O p e r a  C o m - c a u s e  t~ey d o  n o t  r e a l i z e  w~at i s  t o  - V c h .  B l o n d e ,  a  J u n i o r ,  a n d  o l d  f o r  
p a n y  o f  P a r i s  h a s  a  g r e a t e r  r e p e r - b e  g a i n e d  b y  s u c h  a n  a c q u a m t a n c e .  h i s  n i n e t e e n  y e a r s ,  h i s  d e s i r e  i s  t o  
t o i r e .  W e  u r g e  s u c h  s t u d e n t s  t o  r e m e m b e r  b e c o m e  a n  e d i t o r ,  s o m e w h e r e .  I n  
W e  a r e  a w a r e  o f  t w o  w e a k n e s s e s  t h a t  t h e  p r o f e s s o r  i s  t h e  ? e s t  p e r - f a c t ,  a n y w h e r e !  W e  h o p e  h e  d o e s ,  
i n  D r .  E v a n s '  m a k e - u p ,  b u t  t h e y  s o n  t o  a n s w e r  t h e  q u e s b o n s  y o u  1  s o o n !  
t e n d  t o  l i n k  h i m  c l o s e r  t o  u s .  T h e y  m a y  h a v e  a b o u t  y o u r  w o r k  a n d  t o  
a r e  a  c a r e f u l  t o l e r a n c e  o f  o u r  s t u p - c l e a r  a w a y  t h e  c o n f u s i o n  t h a t  m a y  
i d i t y  a n d  a  l o v e  o f  d o g s .  H i s  d o g  e x i s t  i n  y o u r  m i n d  o n  s o m e  p o i n t s .  
i s  a  M u t t !  I  I n  g e n e r a l ,  y o u  n e e d  h a v e  n o  f e a r  
L e  C e r c l e  F r a n c a i s  H o l d s  
O p e n i n g  M e e t i n g  
A  m o s t  e n j o y a b l e  m e e t i n g  o f  L e  
C e r c l e  F r a n c a i s  w a s  h e l d  o n  T h u r s -
d a y ,  O c t o b e r  2 0 t h  i n  t h e  g y m n a s i u m .  
M i s s  E l a i n e  S m i t h ,  . p r e s i d e n t  p r o  
t e r n ,  c o n d u c t e d  t l ) e  m e e t i n g .  M r .  
L l o y d  W i n h o l d  r e a d  t h e  m i n u t e s  o f  
t h e  p r e v i o u s  m e e t i n g  a n d  c a l l e d  t h e  
r o l l ,  e a c h  s t u d e n t  r e p l y i n g  w i t h  t h e  
n a m e  o f  a  F r e n c h  a u t h o r .  
T h e  f e a t u r e  o f  t h e  e v e n i n g  w a s  a  
m o s t  i n t e r e s t i n g  i n f o r m a l  a d d r e s s  
C o n t i n u e d  o n  p a g e  s i x  
o f  h i m  " b i t i n g  y o u r  h e a d  o f f , "  f o r  
w h a t  m a n y  p r o f e s s o r s  m a y  l a c k  i n  
a b i l i t y  a t  e x p o s i t i o n  t h e y  m o r e  t h a n  :  
m a k e  u p  f o r  i t  i n  p a t i e n c e  a n d  k i n d - i  
n e s s .  
Y o u  m a y  n o t  b e l i e v e  i t ,  b u t  m a n y  
m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y  a r e  m o r e  
h u m a n  t h a n  m o s t  s t u d e n t s ;  a n d  i t  
i s  w o r t h  y o u r  w h i l e  d i s c o v e r i n g  t h a t  
f o r  y o u r s e l f .  H a v i n g  m e t  y o u r  p r o -
f e s s o r s  p e r s o n a l l y  t o  d i s c u s s  y o u r  
w o r k ,  y o u  h a v e  t a k e n  t h e  f i r s t  s t e p  
t o w a r d s  a  f r i e n d s h i p  w h i c h  y o u  w i l l  
v a l u e  l a t e r .  B u t  r e m e m b e r ,  y o u  
m u s t  g o  t o  h i m ,  y o u  c a n n o t  e x p e c t  
h i m  t o  c o m e  t o  y o u . - D a l h o u s i e  
G a z e t t e .  
B o x  S e a t  E d i t o r i a l  
W e  f r e q u e n t l y  f o l l o w  t h e  i n i -
t i a t i o n s  s t a g e d  i n  o t h e r  c o l l e g e s  
t h r o u g h  t h e  g r a p e - v i n e  o f  e x -
c h a n g e  r a g s  a n d  u n d e r g r a d  p u b -
l i c a t i o n s ,  b u t  w e  f i n d  i t  h a r d  t o  
g i v e  c r e d e n c e  t o  t h e  r e p o r t s  o f  
s e v e r e  h a z i n g  w h i c h  t h e  T o r o n t i '  
S t a r  u n c o v e r e d  s o m e  t i m e  a g o  
f r o m  O . A . C .  s t u d e n t - v i c t i m s .  I t  
w o u l d  b e  t r u l y  u n f o r t u n a t e  i f  
t o o  m u c h  p r e j u d i c e d  p u b l i c i t y  
w e r e  t o  s o u r  p u b l i c  i n t e r e s t  i n  
t h i s  S o p h  t e s t  w h i c h  s o  c a p a b l y  
m a k e s  o f  a n  a l i e n  s t u d e n t  a  k i n d -
r e d  s p i r i t  o f  h i s  c h o s e n  A l m a  
M a t e r .  
N o w  t h a t  t h e  r e c e n t  w a r  s c a r e  i s  
o v e r ,  t h e  v a r i o u s  d e m o c r a c i e s  h a v e  
a g a i n  s l i p p e d  b a c k  i n t o  t h e  l e t h a r g y  
w h i c h  h a s  b e e n  c r e e p i n g  o v e r  u s  
f o r  t h e  p a s t  d e c a d e .  O u r  p u r p o s e  
h e r e  i s  n o t  t o  d i s c u s s  t h e  p r o s  a n d  
c . ' n s  o f  t h e  d e m o c r a t i c  s t a n d  i n  t h e  
r e c e n t  E u r o p e a n  c r i s i s ,  e x c e p t  i n s o -
f a r  a s  t h e  E u r o p e a n  s i t u a t i o n  i n f l u -
e n c e s  o u r  e c o n o m i c  s t a n d .  I f  l a s t -
i n g  p e a c e  i s  t o  b e  a c h i e v e d  t h e  d e m -
o c r a t i c  c o u n t r i e s  m u s t  h a v e  a n  e c o n -
o m i c  r e a w a k e n i n g ,  a n d  p l a c e  t h e m -
s e l v e s  i n  s u c h  a  p o s i t i o n  b o t h  e c o n -
o m i c a l l y  a n d  m a r t i a l l y  t h a t  t h e  
n e x t  t i m e  t h e  G e r m a n  " s p e l l b i n d e r "  
l e t s  h i s  i m a g i n a t i o n  g e t  t h e  b e t t e r  o f  
h i m ,  w e  w i l l  b e  a b l e  e i t h e r  t o  d i c -
t a t e  o r  s u p p r e s s .  
A s  c o l l e g e  s t u d e n t s  i t  i s  p a r t  o f  
o u r  d u t y  t o  t a k e  t h e  l e a d  i n  s t u d y i n g  
o u r  p r e s e n t  e c o n o m i c  s y s t e m ,  a n d  
t o  o f f e r  c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m  a n d  
s u g g e s t i o n s  t o w a r d  s o l v i n g  o u r  
p r o b l e m s .  W e  a l l o w  w e  h a v e  m a n y  
p r o b l e m s ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  w e  
c o n t e n d  t h a t  m o s t  o f  t h e m  c a n  b e  
s o l v e d .  
T h e  t e n d e n c y  a t  W a t e r l o o  C o l l e g e  
h a s  v e e r e d  a w a y  f r o m  d i s c u s s i o n  o f  
o u r  o w n  p r o b l e m s  t o  t h e  c o n s i d e r a -
t i o n  o f  t h e  v a r i o u s - i s m s  w h i c h  n o w  
c o n g l o m e r a t e  t h e  E u r o p e a n  c o n t i n -
e n t .  W e  h e a r t i l y  e n d o r s e  t h e  s t u d y  
o f  t h e  v a r i o u s  i d e a l i s t i c  t h e o r i e s  
w h i c h  a r e  u n d e r  e x p e r i m e n t  i n  E u r -
o p e ,  b u t  t h e y  s h o u l d  b e  s t u d i e d  i n  
t h e  l i g h t  o f  o u r  o w n  s y s t e m ,  i n  a n  
e f f o r t  t o w a r d  i m p r o v e m e n t ,  n o t  d e -
s t r u c t i o n .  O u r  s y s t e m  i s  b e y o n d  t h e  
e x p e r i m e n t a l  s t a g e  b u t  i t  i s  f a l l i n g  
i n t o  d e c a d e n c e  d u e  t o  o u r  l a i s s e z -
C o n t i n u e d  o n  p a g e  f o u r  
N a m e  I s  T e a r d r o p p e d  
T h e  m a l e  o f  t h e  s p e c i e s ,  t h e  
s t r o n g e r  s e x ,  m e n - s t u d e n t s  - a l l  
t h e s e  a n d  o t h e r  m o u t h f u l - p h r a s e s  
c a n  n o w  b e  c l a s s e d  a s  a r c h a i c  f i g -
u r e s  o f  s p e e c h  t o o  c u m b e r s o m e  f o r  
d e s c r i p t i v e n e s s .  T h e  n e w l y - a c c e p t -
e d  t a g  f o r  t h e  a s p i r i n g  t r o u s e r -
c l a d  u n d e r g r a d  i s  " e d " - s i m p l y  " e d . "  
C o - e d u c a t i o n a l i s t s ,  t h e  w o m e n  
w e r e  c a l l e d  w h e n  t h e i r  i n v a s i o n  o f  
m e n ' s  u n i v e r s i t i e s  w a s  f i n a l l y  t o l e r -
a t e d .  T h e n  s o m e  w i t  c a l l e d  t h e m  
c o - e d s .  ' l ' o m g h t ,  t w e n t y  y e a r s  a f t e r  
t h e y  w e r e  s o  a d e q u a t e l y  d u b b e d  
t h e y  w i l l  b e  d a t e d  b y  e d s .  M u c h  
e a s i e r ,  i s n ' t  i t ?  I f  y o u  a r e  g r a t e f u l  
f o r  t h i s  s i m p l i c i t y  o f  t o n g u e ,  t h a n k  
t h e  e d i t o r i a l  s t a f f  o f  t h e  V a r s i t y ,  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o .  T h e y  s t a r t -
e d  i t .  
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EDITORIAL 
"Canada is defenseless by sea and air."-Ottawa. 
So Canadian leaders, too, have had nightmares which are 
seemingly vicious enough to warrant the Dominion sleeping with 
a tommy gun under its pillow! These munitions propagandists 
must be out-bluffed. Can't they see that their silly balance of 
power theories aren 't practicable when fed to an intelligent race? 
Who cares if Canada has no bullet-proof glass in her big 
bay-windows? What matter if her lead soldiers are bent, the 
corks lost from her pop-guns, and her paste-board garrisons 
fallen apart in the recent rains of critical hysteria? The "bad 
boys" on the other side of the tracks don't want her playthings 
anyhow! 
Seriously! Do you wish to sheathe her coastline with a picket 
fence and make these provinces look moreso like forbidden fruit? 
Do you want to boost the stocks of Vickers and International 
Nickel just so your house taxes will be $270.00 instead of $90.00? 
Canada is too young for the low-brow, bar-room politics 
which spasmodically intoxicate the world with war. We Cana-
dians must ring the curfew on such vagrant manias as "Arm for 
Defense," and cloister thought until our mental attitude proves 
us to be a sane race in this intrigue of imbecilic states. 
Pro and Con 
WE BELIEVE AND AGREE 
that Waterloo College needs badminton equipment because: 
1. in buying badminton racquets there wouldn't be 
that off-side tendency to blow all the athletic fees on bas-
ketball. 
2. many who aren't on the basketball team would en-
joy doubles at badminton. 
3. the present racquets are museum pieces with twice 
the frailty. 
4. we shouldn't have to buy our own and play at the 
Union and Granite Clubs. 
HOWEVER, 
Although there may be no way possible to tide the 
Athletic directorate over if badminton racquets were bought, 
we find the method of renewing sporting equipment shallow 
because, 
1. students paying money into the athletic activities 
fund expect direct benefit therefrom. 
2. we support a winning basketball team which must 
be satisfactorily outfitted, and therefore, since other sports 
goods cannot be acquired, the system of collecting fees and 
the amount collected are inadequate. 
3. students were not informed when they registered 
of this single purpose for which their money was to be us-
ed. Student feeling, expressed rather generally, has it that 
the student body would prefer being assessed a certain sum 
of their semester's bills for basketball rather than see their 
activities fund drained because of it. 
The Grand Slam But it isn't hard to catch a co-ed! 
We have a name for the Semin- College Cordially! 
a~ian Residence_ which should stick.
1 
"He's a dumb dog, but very: cleve• 
Its very pertment: The Dogma . th th ' , c 1 · 
H 1 
m o er mgs. - ar a. 
ouse. J 
"You're a bad, bold, little girl, SIX A.M. (AHEM!) 
Miss Nairn, and you can just go and 
sit in the Dunce Corner."-Eliza- The scene below is banked with 
bethian tactics at conduct control. smog 
And aqueous vapours soft recede 
Picturesque speech: Her tongue Before a creamy light which 
plays annoyingly in a revolving thickly 
door. Seeps the eastern glow in lemon 
Science Speakses: According to 
Spohn, our athletic hero, we have 
a number of Pharmacists (Ph.D.'s) 
on the College staff! 
rinse: 
Transports blast their way along, 
And swirling fingers weave the warp 
Of smoky, autumn, natal air, 'till 
Form is quite opaque and Sound 
is bare. It's difficult to catch a co-ed with 
her hair down, nowadays. 
- Vch · 
OW IS THE TIME 
to form your Banking 
Connection . . . . 
When you take 
your place in business or professional life, one of the 
most important contacts you will have will be with 
your banker. 
Now, while you are still at college, this connection can 
be formed to advantage, for a savings account would 
serve you as a depository for your money for college 
expenses and as a means of building up a "success" 
fund. The Bank will welcome you as a customer now, 
and-with its long experience, great resources and 
nation-wide organization-it is in a position to be of 
helpful service to you wherever you live in later years. 
Don't wait till college days are over ... call on the 
manager of our Waterloo branch and form your bank-
ing connection now. 
BANK OF MONTREAL 
ESTABLISHED 1817 
"A Bank Where Small Accounts Are Welcome" 
WATERLOO BRANCH 
J. R. BEATON, Manager 
A MILLION DEPOSIT AC'COUNTS DENOTE CONFIDENCE 
Multum In Parvo \~ 
We hope! I 
A recent investigation reveals the I 
interesting fact that wars have 
been current in 67 per cent of Spain's 0 
history. Apparently the Spaniards 0 
ami other major powers are eager 
to increase this percentage. 
Someone has said: "Very busy I 
people usually find time for every-
thing. Conversely, people with an 
enormous amount of leisure time · 
usually cannot find time for any-
thing." Perhaps there is a lesson 
in this for some of us who consider 
ourselves very "busy." 
The recent radio scare resulting 
from Orson Welles' Mercury Theatre 
production of H. G. Wells' "The War 
University of 
I 
London, 
ARTS MEDICINE 
WATERLOO COLLE 
DEGREES GRANTED: E 
D.P.H. (Diploma) and Certi 
C.I.N. 
In addition to the usua 
Courses offered at most uni1 
the following specialties: 
1. BUSINESS ADMINIST 
Honour Course containing a 
training in economics and bl.! 
men only. Special provision 
university in other than Busi 
2. SECRETARIAL SCIENC 
fifteen registrations are pen 
attractive and interesting c 
desire to procure a B.A. deg 
pare themselves for positio: 
3. COMMERCIAL SPECIA 
dary School teaching. 
4. BACHELOR OF SCIEl'l 
Length of course-five cale 
years in the Faculty of Arts, 
in a Training School for Nu 
the Faculty of Public Health 
5. A PUBLIC HEALTH N 
is offered to graduate nurses 
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this course Pass Junior Mat1 
lation in English, Mathemat 
quired. The attractive fe~tt 
the clinical facilities provtdE 
to students and the thorougl 
tice. The records made by g 
inations and in their prof 
should 5atisfy the most ex 
ical profession. 
For further particulars 
standards, courses of study 
K.P.R 
h i n -
i c k .  
g m a  
g i r l ,  
a n d  
B u t  i t  i s n ' t  h a r d  t o  c a t c h  a  c o - e d !  
C o l l e g e  C o r d i a l l y !  
" H e ' s  a  d u m b  d o g ,  b u t  v e r : v .  c l e v e r  
i n  o t h e r  t h i n g s . " - C a r l a .  
S I X  A . M .  ( A H E M ! )  
, i z a - 1  T h e  s c e n e  b e l o w  i s  b a n k e d  w i t h  
· o l .  s m o g  
A n d  a q u e o u s  v a p o u r s  s o f t  r e c e d e  
~e /  B e f o r e  a  c r e a m y  l i g h t  w h i c h  
r m g  t h i c k l y  
t o  
a v e  
) . ' s )  
l r i t h  
S e e p s  t h e  e a s t e r n  g l o w  i n  l e m o n  
r i n s e :  
T r a n s p o r t s  b l a s t  t h e i r  w a y  a l o n g ,  
A n d  s w i r l i n g  f i n g e r s  w e a v e  t h e  w a r p  
O f  s m o k y ,  a u t u m n ,  n a t a l  a i r ,  ' t i l l  
F o r m  i s  q u i t e  o p a q u e  a n d  S o u n d  
i s  b a r e .  
- V c h -
l S  T H E  T I M E  
· o u r  
~n. 
B a n k i n g  
•  
•  
•  
W h e n  y o u  t a k e  
o r  p r o f e s s i o n a l  l i f e ,  o n e  o f  t h e  
t s  y o u  w i l l  h a v e  w i l l  b e  w i t h  
J  a t  c o l l e g e ,  t h i s  c o n n e c t i o n  c a n  
e ,  f o r  a  s a v i n g s  a c c o u n t  w o u l d  
D r y  f o r  y o u r  m o n e y  f o r  c o l l e g e  
a n s  o f  b u i l d i n g  u p  a  " s u c c e s s "  
t e l c o m e  y o u  a s  a  c u s t o m e r  n o w ,  
c p e r i e n c e ,  g r e a t  r e s o u r c e s  a n d  
m - i t  i s  i n  a  p o s i t i o n  t o  b e  o f  
~herever y o u  l i v e  i n  l a t e r  y e a r s .  
d a y s  a r e  o v e r  .  .  .  c a l l  o n  t h e  
) 0  b r a n c h  a n d  f o r m  y o u r  b a n k -
M O N T R E A L  
3 L I S H E D  1 8 1 7  
a l l  A c c o u n t s  A r e  W e l c o m e ,  
L O O  B R A N C H  
~ATON, M a n a g e r  
C ' C O U N T S  D E N O T E  C O N F I D E N C E  
•  
T H E  
C O L L E G E  C O R D  
P a & e  T h r e e  
M u l t u m  I n  P a r v o  
I  o f  t h e  W o r l d s , "  e x e m p l i f i e s  t h e  I  o f  w a r  r a d i o  c o u l d  b e  u s e d  t o  g i v e  
i  t w e n t i e t h - c e n t u r y  i d e a  t h a t  n o t h i n g  f a l s e  n e w s  r e p o r t s ,  e t c . ,  a n d  t h u s  
W e  h o p e !  I  i s  i m p o s s i b l e .  A s t r o n o m e r s  s t a t e  ' t e r r i f y  p e o p l e  a l m o s t  t o  a  s t a t e  o f  
" h o l y "  w o r k  b e i n g  d o n e  b y  I I  D u c e  
i n  e m a n c i p a t i n g  a n d  c i v i l i z i n g  t h e  
b e n i g h t e d  p e o p l e  o f  E t h i o p i a .  
A  I  t h a t  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  o f  h i g h e r  m a d n e s s .  A n o t h e r  w a r  w o u l d  m e a n  
.  r e c e n t  i n v e s t i g a t i o n  r e v e a l s  t h e  l i f e  e x i s t i n g  o n  M a r s - s o m e  4 0 , 0 0 0 , - a  w a r  i n  t h e  " a i r "  i n  a  t w o - f o l d  
m t e r e s t i n g  f . a c t  t h a t  w a r s  h a v e  
0 0 0  
m i l e s  d i s t a n t .  B u t  t h e  p u b l i c ,  s e n s e .  
b e e n  c u r r e n t  m  6 7  p e r  c e n t  o f  S p a i n ' s  1  b  t h  
1
.  t  ·  d  d '  h  b  
O n e  d a y  o f  t u n i n g  o n  t h e  s h o r t  
w a v e s  w i l l  s t r e n g t h e n  t h e  b e l i e f  
t h a t  t h e  w o r l d  h a s  g o n e  m a d .  C h a l -
.  o  I S  e n m g  a n  r e a  m g ,  a v e  e -
b J s t o r y .  A p p a r e n t l y  t h e  S p a n i a r d s  
a n d .  o t h e r  m a j o r  p o w e r s  a r e  e a g e r  
t o  i n c r e a s e  t h i s  p e r c e n t a g e .  
c o m e  a c c u s t o m e d  t o  t h e  n o t i o n  o f  S p e a k i n g  o f  r a d i o ,  f e w  o f  u s  r e -
i n t e r - p l a n e t a r y  a d v e n t u r e  t h r o u g h  a l i z e  h o w  m u c h  r a d i o  ( e s p e c i a l l y  
l e n g e s ,  d e n u n c i a t i o n s ,  s o n g s  o f  h a t e  
a n d  s p i t e ,  c o m e  h u r t l i n g  t h r o u g h  
s p a c e  t o  p e r f o r m  t h e i r  d e s t r u c t i v e  
B u c k  R o g e r s ,  F l a s h  G o r d o n ,  a n d  s h o r t - w a v e )  i s  b e i n g  u s e d  f o r  p r o p a - I  p u r p o s e s .  
S o m e o n e  h a s  s a i d :  " V e r y  b u s y  t h r o u g h  su~dry .aut~ors w i t h  o v e r - g a n d a  p u r p o s e s .  T u n e  i n  M o s c o w  I  I f  y o u  a r e  i n  d o u b t  w h e t h e r  t o  
p e o p l e  u s u a l l y  f i n d  t i m e  f o r  e v e r y - d e v e l o p e d  u~agmatwns, t o  t h e  e x - a n d  y o u  w i l l  h e a r  a  v o i c e  s p e a k i n g  k i s s  a  p r e t t y  g i r l ,  g i v e  h e r  t h e  b e n e -
t h i n g .  C o n v e r s e l y ,  p e o p l e  w i t h  a n  t e n t  t h a t  t h i s  s e e m s  a n  e v e r y d a y  i n  c u l t u r e d  O x f o r d  E n g l i s h - " H i t l e r  f i t  o f  t h e  d o u b t .  
e n o r m o u s  a m o u n t  o f  l e i s u r e  t i m e  o c c u r r e n c e .  B u t  m  f r e n z y  t h e  f i e - i s  a  d e g e n e r a t e  p e r v e r t ,  a  r u t h l e s s  
u s u a l l y  c a n n o t  f i n d  t i m e  f o r  a n y - t i t i o u s  n a t u r e  o f  s u c h  s t o r i e s  i s  f o r - m u r d e r e r  o f  w o m e n  a n d  c h i l d r e n . "  
t h i n g . "  P e r h a p s  t h e r e  i s  a  l e s s o n  g o t t e n .  T u r n  t h e  d i a l  a  l i t t l e  f a r t h e r  a n d  a n  
i n  t h i s  f o r  s o m e  o f  u s  w h o  c o n s i d e r  T h i s  s c a r e  a l s o  i l l u s t r a t e s  t o  w h a t  j  E n g l i s h  v o i c e  w i t h  a  G e r m a n  a c c e n t  
K i s s e s  a r e  l i k e  t h e  c r e a t i o n ;  t h e y  
a r e  m a d e  o f  n o t h i n g  a n d  a r e  v e r y  
g o o d .  
o u r s e l v e s  v e r y  " b u s y . ' '  e x t e n t  r a d i o  m i g h t  b e c o m e  a  c o n - a n n o u n c e s  t h a t  t h e  f i l t h y  B o l s h e v i k  
- - · - - t r o l l i n g  f o r c e  o v e r  p o p u l a t i o n  i n  t h e  f o r c e s  i n  S p a i n  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  
I  u s u a l l y  g e t  m y  s t u f f  f r o m  p e o -
p l e  w h o  p r o m i s e d  s o m e b o d y  e l s e  
t h a t  t h e y  w o u l d  k e e p  i t  a  s e c r e t . -
W a l t e r  W i n c h e l l .  
T h e  r e c e n t  r a d i o  s c a r e  r e s u l t i n g  h a n d s  o f  a n  u n s c r u p u l o u s  g o v e r n - a n o t h e r  o u t r a g e .  A n o t h e r  s h i f t  
f r o m  O r s o n  W e l l e s '  M e r c u r y  T h e a t r e  m e n t .  N a t i o n s  c o u l d  b e  e x c i t e d  i n t o  b r i n g s  i n  R o m e :  A  p l e a s a n t - v o i c e d  
p r o d u c t i o n  o f  H .  G .  W e l l s '  " T h e  W a r  a  s t a t e  o f  p a t r i o t i c  f e r v o r ;  i n  t i m e s  w o m a n  a n n o u n c e r  d e s c r i b e s  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
L o n d o n ,  C a n a d a  
A R T S  
M E D I C I N E  
P U B L I C  H E A L T H  
W A T E R L O O  C O L L E G E  I S  A F F I L I A T E D  
D E G R E E S  G R A N T E D :  B . A . ,  B . S c . ,  L L . B . ,  M . A . ,  M . S c . ,  
D . P . H .  ( D i p l o m a )  a n d  C e r t i f i c a t e s  C . P . H . N . ,  C . H . A . ,  a n d  
C . I . N .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  u s u a l  G e n e r a l  a n d  H o n o u r  A r t s  
C o u r s e s  o f f e r e d  a t  m o s t  u n i v e r s i t i e s  a t t e n t i o n  i s  c a l l e d  t o  
t h e  f o l l o w i n g  s p e c i a l t i e s :  
1 .  B U S I N E S S  A D M I N I S T R A T I O N  C O U R S E :  A  f i v e - y e a r  
H o n o u r  C o u r s e  c o n t a i n i n g  a t  l e a s t  t h r e e  y e a r s  o f  s p e c i a l  
t r a i n i n g  i n  e c o n o m i c s  a n d  b u s i n e s s .  T h i s  c o u r s e  i s  o p e n  t o  
m e n  o n l y .  S p e c i a l  p r o v i s i o n  i s  m a d e  f o r  g r a d u a t e s  o f  a n y  
u n i v e r s i t y  i n  o t h e r  t h a n  B u s i n e s s  C o u r s e s .  
2 .  S E C R E T A R I A L  S C I E N C E  C O U R S E :  N o t  m o r e  t h a n  
f i f t e e n  r e g i s t r a t i o n s  a r e  p e r m i t t e d  i n  t h e  s e c o n d  y e a r .  A n  
a t t r a c t i v e  a n d  i n t e r e s t i n g  c o u r s e  f o r  y o u n g  w o m e n  w h o  
d e s i r e  t o  p r o c u r e  a  B . A .  d e g r e e  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  p r e -
p a r e  t h e m s e l v e s  f o r  p o s i t i o n s  a s  p r i v a t e  s e c r e t a r i e s ,  e t c .  
3 .  C O M M E R C I A L  S P E C I A L I S T S  C O U R S E :  F o r  S e c o n -
d a r y  S c h o o l  t e a c h i n g .  
4 .  B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  C O U R S E  F O R  N U R S E S :  
L e n g t h  o f  c o u r s e - f i v e  c a l e n d a r  y e a r s - - o n e  a n d  o n e - h a l f  
y e a r s  i n  t h e  F a c u l t y  o f  A r t s ,  t h i r t y - t w o  c o n t i n u o u s  m o n t h s  
i n  a  T r a i n i n g  S c h o o l  f o r  N u r s e s .  T h e  f i n a l  y e a r  i s  s p e n t  i n  
t h e  F a c u l t y  o f  P u b l i c  H e a l t h .  
5 .  A  P U B L I C  H E A L T H  N U R S I N G  C O U R S E  o f  o n e  y e a r  
i s  o f f e r e d  t o  g r a d u a t e  n u r s e s .  
6  S I X - Y E A R  C O U R S E  I N  M E D I C I N E :  F o r  e n t r a n c e  t o  
t h i s  c o u r s e  P a s s  J u n i o r  M a t r i c u l a t i o n  a n d  H o n o u r  M a t r i c u -
l a t i o n  i n  E n g l i s h ,  M a t h e m a t i c s ,  P h y s i c s  a n d  F r e n c h  a r e  r e -
q u i r e d .  T h e  a t t r a c t i v e  f e a t u r e s  o f  t h e  M e d i c a l  C o u r s e  a r e  
t h e  c l i n i c a l  f a c i l i t i e s  p r o v i d e d ,  t h e  p e r s o n a l  a t t e n t i o n  g i v e n  
t o  s t u d e n t s  a n d  t h e  t h o r o u g h  p r e p a r a t i o n  f o r  m e d i c a l  p r a c -
t i c e .  T h e  r e c o r d s  m a d e  b y  g r a d u a t e s  i n  t h e  C o u n c i l  E x a m -
i n a t i o n s  a n d  i n  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  c a r e e r s  i n  a f t e r  y e a r s  
s h o u l d  & a t i s f y  t h e  m o s t  e x a c t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  m e d -
i c a l  p r o f e s s i o n .  
F o r  f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  m a t r i c u l a t i o n  
s t a n d a r d s ,  c o u r s e s  o f  s t u d y ,  s c h o l a r s h i p s ,  e t c . ,  w r i t e : -
K .  P . R .  N E V I L L E ,  P h . D . ,  R e g i s t r a r .  
T I M E  I S  V A L U A B L E  
" K n o w  t h e  t r u e  v a l u e  o f  t i m e ;  s n a t c h ,  s e i z e  a n d  e n -
.i o y  e v e r y  m o m e n t  o f  i t .  N o  i d l e n e s s ,  n o  l a z i n e s s ,  
n o  p r o c r a s t i n a t i o n :  n e v e r  p u t  o f f  t i l l  t o - m o r r o w  
w h a t  y o u  c a n  d o  t o d a y . "  
E a r l  o f  C h e s t e r f i e l d .  
L e t t e r  t o  h i s  s o n ,  S o n  2 6 ,  1 7 4 9 .  
T h i s  a d v i c e  i s  a s  e f f e c t i v e  t o d a y  a s  i t  w a s  i n  1 7  4 9 .  
A n d  m a y  w e  a d d  t h a t  l i f e  i n s u r a n c e  i s  o n e  o f  t h e  
t h i n g s  t h a t  s h o u l d  b e  a c q u i r e d  a s  e a r l y  i n  l i f e  a s  p o s -
s i b l e ,  p r o c r a s t i n a t i o n  i n  o b t a i n i n g  n e c e s s a r y  p r o t e c -
t i o n  i s  a l w a y s  u n w i s e .  
E n d o w m e n t s ,  L i m i t e d  L i f e  a n d  P e n s i o n  
P o l i c i e s ,  f o r  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  a r e  a v a i l -
a b l e  f r o m  t h i s  c o m p a n y ,  t o g e t h e r  w i t h  a l l  
o t h e r  m o d e r n  l i f e  i n s u r a n c e  } ! l l a n s .  
T H E  M U T U A L  
L l  F E  
A s s u r a n c e  C o m p a n y  
O F  C A N A D A  
H e a d  O f f i c e ,  E s t .  1 8 6 9  
W a t e r l o o ,  O n t a r i o .  
K i t c h e n e r  O f f i c e  - T e l e p h o n e  3 3 1 1  
1 1 9  K i n g  W e s t  
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Page Four THE COLLEGE CORD 
FRESH AIR- \in the last war.) This indicates his the astounding concatenation of er- I 
' interest in the welfare of his people. otic stimuli delivered by swing 
Continued from page one 
1 
Unless Canada, along with the bands' trumpets, saxophones, and I 
In 
Kitchener C. 
It's \._I :J 
\( "'~ t Fo' 
Men's Wear 
faire attitude. Foreign propaganda other democracies builds up an econ- bass viols, blaring, sobbing and 
is making inroads into our country, omic and material defense against booming their insistent cries to 
and the young Canadian is making my wch calamity in this country, ACTION-ACTION. And action is 
very little effort to counteract the he future will undoubtedly present invariably forthcoming; frenzied, I 
work of professional agitators. The a very distorted picture of the life headlong, foot-flattening action. The 
time has come when we must make Jf the Canadian citizen. Fascism, sight of human beings possessed, .------------------, Compliments of 
our stand or else fall by the wayside. etc., are extreme forms of national- supposedly, of a reasonable degree 
Are we doing our share towards sm, and in those European countries of culture leaping about after the 
the development of our country·> ;uch as Germany, Italy and Russia, fashion of performing fleas is a se-
Many learned men, making their nationalism has supplanted mor- vere test of one's faith in the ef-
living and enjoying the advantages llity and will eventually bring ficacy of contemporary education. 
which Canada offers to all, are con- I Jbout destruction. This strange revival of the primitive 
tinually attacking our system and With regard to our own political war dance is a sad commentary 
issuing propaganda in favor of some I situation it is evident that what we upon the intellectual stature en-
idealistic theory. How much better lack. IS an earncs_t purpose to":'ard I JOyed by a large and representative I 
they would appear in the eyes of po!Jtical co-operatwn and not this or group of North Amencans. 
their associates if they spent their that reform in the electoral machine. Aside from its inexcusable dis-
time thinking out our various prob-
lems. or if they are conscious dis-
ciples of other systems, to go to the 
However, our governments will tortion of an otherwise beautiful 
achieve nothing unless we take dras- artistic medium. this appalling dis-
tic steps to undermine the blind play of national bad taste cannot but 
loyalty to parties, and establish the serve to reduce to a hopeless sham-
principle of considering candidates bles the moral edifice of our coun-
and policies on their merit. What try' youth. 
aid of their co-believers and help 
in the improvement and synthesis of 
the experiment. We, as college stu-
dents, should endeavour to educate we lack is initiative and enthusiasm 
those less fortunate, in the problems which will only result from a con-
that are confronting us and offer centrated effort on our part. The 
Endowment Fund 
solutions which are a result of logi- fate of democracy is in our hands. No doubt you have all heard to 
Are we going to play indifferently a greater or lesser degree some-
with it, till it falls and breaks, or are thing of the Waterloo College 
we going to grasp it firmly and Alumni Endowment Fund. In a few 
using what we have as a nucleus years you will be members of the 
build it up into something strong alumni and will be contributing to 
and stable? In order to build it up this fund. So here is some informa-
cal reasoning and clear thinking, so 
as not to confuse the layman by 
long-winded and technical theories. 
The agency for our first endeavour 
is made possible by the College 
Cord which welcomes any construct-
ive material that a student would we must study the problems sin- tion concerning the fund which may 
like to throw out to the school for cerely and conscientiously now, so be of interest to you prospective 
consideration. 
Every economic and political sys-
tem is open to a certain amount of 
perversion, and it is our duty to 
minimize this as much as possible. 
Why experiment with Canada in the ; 
hopes of establishing an Utopia 
when we need only to look at Eur-
that in the near future when we take members. 
up the responsibilities of guiding our The fund is to be used for some 
country we will be able to do so project to benefit Waterloo College, 
with definite purpose and resolu- and is to be administered by an 
tion. elected board of five trustees. The 
J. HARPER trustees elected at the annual meet-
ing in May, 1938, were as follows: 
___ Mr. Hy. J. Heldmann, 28, 1938-
First Meeting of Germania 
1
. Mr. Louis Hagey, '29, 193?-1948. 
ope to see the disaster which has The first meeting of the Germania 1946. 
accompanied the perverted econom- Society was held on Thursday ev- Mr. Carl J. Seltzer, '32, 1938-1944. 
ic experiments there? Let us pause ening, Nov. 3, at the home of Dr. Mr. Walter Koerber, '30, 1938-1942. 
for a moment and glance at Ger- Schorten. Miss Elizabeth Spohn, '32, 1938-
many, and the limitations imposed After the singing of two German 1942. 
on individual activity. In Ger- songs a business meeting was held No expenditure is to be made be-
many the leader has spies continual- and the following officers were fore May 1, 1958, and then for some 
ly at work to see that no criticism elected: President, Ilse Aksim; vice- purpose decided on by the con-
is levelled at the government. If an president, Jean Kellerman; secre- tributing members. The contribu-
article was written commending tary, Henry Nuhn. Dr. Schorten was tions are to be made by the mem-
democratic principles it would be again elected as honorary president. bers; five dollars per year for those 
instantly smothered, and the author The members were then enter- employed, two dollars and a half 
prosecuted. Only information which tained with several fine vocal and for graduates of the Seminary, and 
the government sees fit to expose instrumental selections by Dr. one dollar for graduates not em-
is made known to the people. The Schorten's daughters, Miss Emma played. This payment continues for 
press and radio is controlled as well Schorten and Mrs. Motherall. Mem- twenty years from the date of the 
as religion. Individual thought is bers of "German 20" contributed by full pledge. A life membership may 
suppressed the moment it strays off reading poems of the German Ro- be secured by the payment of one 
the beaten path. The people are apt manticists. Finally refreshments hundred dollars cash contribution. 
at anytime to be sacrificed in order were served to close a very delight- This money is to be invested in 
to appease the dictator. A splendid ful evening. Dominion of Canada bonds only in 
example of this was revealed in the one hundred dollar lots. 
conversations that Mr. Chamber- Let's Dance! We feel this is a very commend-
lain had with Hitler over the ques- able effort on the part of our Alum-
tion of the Sudeten land. Hitler said Among the most pernicious of ni to do their bit for their Alma-
he would risk a world war in order modern social evils is that weird ex- Mater and may we all do our part to 
to annex the three and a half mil- hibition of clumsy calesthenics co-operate when the opportunity 
lion Germans, and the Sudeten land. known as JITTERING. comes. 
In other words he was willing to The African savage, gyrating 
sacrifice the lives of ten million madly around his festive fire, is Abie says that every wrestling up-
people of his own and other coun-· not the gymnastic equal of the North ponent is a potential slap-hazard. 
tries in order to annex three and American JITTERBUG. 
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Waterloo 5c to $1.00 Store 
Queh1's Meat l\tfarket 
Fresh Meats and Sausage 
Phones 
1060 1061 
74A Willia-n St. Waterloo 
L. R. Detenbeck 
MEN'S WEAR SHOP 
34 King St. S. Phone 804 
WATERLOO 
L. J. KLOPP 
Staple and Fancy 
DRY GOODS 
Phone 444 2 King St. South 
WATERLOO 
Compliments of 
Maple Lane Dairy 
Call Waterloo 856 or 
Stop at 114 King N., Waterloo 
Miller's Taxi 
and Service Station 
Four Heated Cars 
24 Hour Service 
Phone 220 King St. at William 
Waterloo 1 
R. E. Hahn 
Superior Chain Grocer 
Free Delivery 
Phone 1100 37 King St. N. 
Waterloo 
The Dominion Linseed 
Oil Company 
Baden, Toronto, Owen Sound, 
Winnipeg, St. Foniface 
Feeds and Rolled Oats 
WHITE STAR 
Barber Shop 
E. MARTZ, Prop. 
Courteous Service-Sanitary 
Methodl 
Opp. Post Office., Waterloo a half million. (Approximate stat- The madding beat of the tom- Dr. Benes will lecture on Econ-j 
istics on the number of men killed tom sinks to a mere whisper before omics in the University of Chicago. !...---------------1 
·· •. :rHE co~ 
Initiation has come and gone, ' 
by now the Freshettes have lear 
that college life is not all "Veitl 
and cream." With speeches to 
made, essays to be written, basi 
ball practice to be attended 
time, please), and many other 
ties to be performed, co-eds oJ 
wonder if a B.A. is worth the sti 
gle. But don't lose heart, Frl 
Take a tip from the upper class 
men who speak with the voict 
experience. Don't take things 
seriously. Remember, all work 
no play makes Jill a dull girl, 
so it is often beneficial to ten 
lectures with leisure. We say t 
per, not "saturate", for, to the 
may of many, examinations are 
evitable. 
Nevertheless, it is a great wor 
if we can take it, and so, "witl 
eye to the future, and an ear to 
ground," let us pursue our stu 
towards a further realization of 
college motto-Veritas Omnia 1 
cit. 
Nels Alles thinks that the 
should feature a column for 
lovelorn. Doesn't he know therE 
no such "beings" around Watei 
Or are there? 
We noticed Henry Nuhn and 
Aksim engaged in a deep-down 
cussion at the recent HallOV\ 
party. It may be Greek to you, 
we think the conversation tou 
other fields as well. 
How's your jitterbuggin' co 
folks? If a certain enthusias~ 
ceived a "lil" more co-oper 
we feel definite progress wou 
made along those lines. 
Of late, "Connie" has been 
the man of the hour. From a 
itative sources the news has re 
us that some of the co-eds eve 
for dates. Did Connie ever co 
what might happen if the jl\ 
was replaced by a rolling pin? 
Luella Pruess and AI Schwe 
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S t a p l e  a n d  F a n c y  
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P h o n e  4 4 4  
2  K i n g  S t .  S o u t h  
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M a p l e  
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T h e  
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L i n s e e d  
O i l  
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B a d e n ,  T o r o n t o ,  O w e n  S o u n d ,  
W i n n i p e g ,  S t .  F o n i f a c e  
F e e d s  a n d  R o l l e d  O a t s  
W H I T E  S T A R  
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E .  M A R T Z ,  P r o p .  
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T H E  
C O L L E G E  
C O R D  
O n  O c t o b e r  2 4 t h ,  t h e  K i t c h e n e r -
~=--==---~---------------------~~~ 1 W a t e r l o o  L i t t l e  T h e a t r e  G r o u p  p r e -
T H E  C  0 - E D  
1  
S  (  0  R  N  E  R  l  :~n~~~ ~::;;e ~~~~~:n.E~:isF;~~; 
1  w a s  d i f f i c u l t  t o  p r o d u c e  b e c a u s e  i t  
b o t h  d e c l a r e d  t h e y  h a d  a  g o o d  t i m e  h a d  a l r e a d y  b e e n  a t  t h e  t h e a t r e s  a s  
a t  t h e  A t h e n a e u m  p a r t y .  F r o m  a l l  a  m o v i n g  p i c t u r e  p r o d u c t i o n .  T h e  
a p p e a r a n c e s  t h e y  h e a r t i l y  e n j o y e d  
1  
c a s t i n g  o f  t h e  m a n y  c h a r a c t e r s  w a s  
t h e  s i n g - s o n g .  W h a t  s a y ,  A l v i n ?  
I n i t i a t i o n  h a s  c o m e  a n d  g o n e ,  a n d  
b y  n o w  t h e  F r e s h e t t e s - h a v e  l e a r n e d  
t h a t  c o l l e g e  l i f e  i s  n o t  a l l  " V e i t c h ' s  
a n d  c r e a m . "  W i t h  s p e e c h e s  t o  b e  
m a d e ,  e s s a y s  t o  b e  w r i t t e n ,  b a s k e t -
b a l l  p r a c t i c e  t o  b e  a t t e n d e d  ( o n  W h y  w e r e n ' t  H o f f i e  a n d  D o t  a t  o u r  
t i m e ,  p l e a s e ) ,  a n d  m a n y  o t h e r  d u - H~llowe'en p a r t y ?  L a c k  o f  s c h o o l  
t i e s  t o  b e  p e r f o r m e d ,  c o - e d s  o f t e n  s p t n t ,  o r  w a s  t h e r e  m o r e  a t t r a c t i o n  
w o n d e r  i f  a  B . A .  i s  w o r t h  t h e  s t r u g - 1  a t  N e w  H a m b u r g ?  B u t  d e f i n i t e l y ,  
a n o t h e r  p r o b l e m  b u t  l e t  u s  g i v e  M r  
E .  F e h r e n b a c h ,  t h e  d i r e c t o r ,  d u e  I  
c r e d i t  f o r  h i s  c h o i c e  o f  a c t o r s .  
g l e .  B u t  d o n ' t  l o s e  h e a r t ,  F r o s h !  s a y s  H o f f i e .  
T a k e  a  t i p  f r o m  t h e  u p p e r  c l a s s  wo- ~ 
m e n  w h o  s p e a k  w i t h  t h e  v o i c e  o f  D r .  Mo~llmann S y s t e m a t -
e x p e r i e n c e .  D o n ' t  t a k e  t h i n g s  t o o  l % e S  B o o k s  
s e r i o u s l y .  R e m e m b e r ,  a l l  w o r k  a n d  T h e  C o r d  B u s i n e s s  s t a f f  a n d  t h e i r  
T h e  m a l e  l e a d  w a s  p l a y e d  b y  F r e d  
N e u d o e r f f e r ,  a  s t u d e n t  a t  W a t e r l o o  
C o l l e g e ,  a n d  h e  g e t s  o u r  b o u q u e t  f o r  
h i s  f i n e  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  K e i t h  
B u r g e s s ,  a  p l a y w r i g h t .  F r e d  a s  
K e i t h  i s  r a d i c a l  i n  h i s  v i e w s  a n d  
h e  t r i e s  t o  e x p r e s s  t h e m  i n  h i s  p l a y s .  
T h i s  n o  d o u b t  i s  t h e  r e a s o n  f o r  h i s  
p o v e r t y  a n d  h e  e n a c t e d  t h i s  p a r t  
n o  p l a y  m a k e s  J i l l  a  d u l l  g i r l ,  a n d  n e w  f a c u l t y  a d v i s o r  s p e n t  a  n e r v e -
s o  i t  i s  o f t e n  b e n e f i c i a l  t o  t e m p e r  w r a c k i n g  a n d  o t h e r w i s e  h e c t i c  h o u r  
l e c t u r e s  w i t h  l e i s u r e .  W e  s a y  t e r n - a r r a n g i n g  a c c o u n t s  a s  s h o u l d  b e .  I  s u p e r b l y  d r e s s e d  i n  o n e  o f  W .  E r n s t ' s  
e l d e s t  s u i t s .  E q u a l l y  w e l l  d o n e  w a s  
p e r ,  n o t  " s a t u r a t e " ,  f o r ,  t o  t h e  d i s - W e  a p p r e c i a t e  t h e  w e l c o m e  f i n a n -
m a y  o f  m a n y ,  e x a m i n a t i o n s  a r e  i n - c i a !  s u p p o r t !  I t ' s  a  s h a m e  t h a t  o u r  
e v i t a b l e .  r e c o r d s  s h o u l d  f a i l  j u s t  b e c a u s e  t h e  
N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  a  g r e a t  w o r l d - f u n d s  p e t e r  o u t .  
i f  w e  c a n  t a k e  i t ,  a n d  s o ,  " w i t h  a n  
e y e  t o  t h e  f u t u r e ,  a n d  a n  e a r  t o  t h e  I  S i l l y n y m s  
g r o u n d , "  l e t  u s  p u r s u e  o u r  s t u d i e s  I  D o g m a - p u p p y ' s  m o m .  
t o w a r d s  a  f u r t h e r  r_ealizatio~ o f  ~he P e n s i v e - i n k  s t r a i n e r .  
c o l l e g e  m o t t o - - V e n t a s  O m m a  V m - B u d a p e s t - H i n d u  i n s e c t .  
h i s  p o r t r a y a l  o f  B u r g e s s  a f t e r  h e  
h a d  m a d e  g o o d  i n  H o l l y w o o d .  O n  
1 h e  s t a g e  h i s  a d m i r a t i o n  o f  h i m s e l f  
i n  J .  H a r p e r ' s  d r e s s  s u i t  w a s  e x -
c e e d i n g l y  f i n e .  
!  H o w e v e r ,  a n  a m u s i n g  p a r t  w a s  
p l a y e d  b e h i n d  s t a g e .  I t  w a s  t h e  
c h a n g e  m a d e  f r o m  a n  o l d  s u i t  t o  a  
d r e s s  s u i t  i n c l u d i n g  t h e  m a k e - u p  
c i t .  I  S h e a f - t r i b a l  l e a d e r .  
L a d d e r - t o  p e r m i t  a  
N e l s  A l l e s  t h i n k s  t h a t  t h e  C o r d  " l a d d e r  g o ! "  
g i r l ,  
a s  1  i n  e i g h t  m i n u t e s  f l a t .  T h a t  d o u b t -
l e s s l y  i s  a  r e c o r d  w h i c h  w e  c h a l -
s h o u l d  f e a t u r e  a  c o l u m n  f o r  t h e  
l o v e l o r n .  D o e s n ' t  h e  k n o w  t h e r e  a r e  
n o  s u c h  " b e i n g s "  a r o u n d  W a t e r l o o ?  
O r  a r e  t h e r e ?  
D o d o - m o n e y ,  m o n e y .  
C u r t a i l - d o g ' s  e x t r e m i t y .  
W r i g g l e - k i n g - l i k e .  
A d o - m a r r i a g e  s a y i n g .  
I t c h i n g - w o r k  o f  a r t .  
- f r o m  C a p i t a l  C h i m e s .  
H i t h e r  a n d  Y a w n  
W e  n o t i c e d  H e n r y  N u h n  a n d  I l s e  
A k s i m  e n g a g e d  i n  a  d e e p - d o w n  d i s -
c u s s i o n  a t  t h e  r e c e n t  H a l l o w e ' e n  
p a r t y .  I t  m a y  b e  G r e e k  t o  y o u ,  b u t  
w e  t h i n k  t h e  c o n v e r s a t i o n  t o u c h e d  I  D o n ' t  b e  m i s l e d  f o l k s !  W e  s p e n t  
o t h e r  f i e l d s  a s  w e l l .  a  v e r y  l i v e l y  e v e n i n g  a t  C a r l a ' s  
_ _ _  I  t ' o t h e r  n i g h t  a n d  -
H o w ' s  y o u r  j i t t e r b u g g i n '  c o m i n '  *  •  •  
f o l k s ?  I f  a  c e r t a i n  e n t h u s i a s t  r e - 1  g o s h  w e  l i k e d  t h e  a p p l e s !  
c e i v e d  a  " l i l "  m o r e  c o - o p e r a t i o n ,  
w e  f e e l  d e f i n i t e  p r o g r e s s  w o u l d  b e  
m a d e  a l o n g  t h o s e  l i n e s .  
g e e  w h i z !  
*  •  •  
*  •  •  
T h e y  t e l l  u s  t h a t  y o u r  d o g  T e r r y  
O f  l a t e ,  " C o n n i e "  h a s  b e e n  q u i t e  I  h a s  b e e n  p i n i n g  f o r  a f f e c t i o n  e v e r  
t h e  m a n  o f  t h e  h o u r .  F r o m  a u t h o r - s i n c e .  
i t a t i v e  s o u r c e s  t h e  n e w s  h a s  r e a c h e d  
u s  t h a t  s o m e  o f  t h e  c o - e d s  e v e n  v r e  
f o r  d a t e s .  D i d  C o n n i e  e v e r  c o n s i d e r  
w h a t  m i g h t  h a p p e n  i f  t h e  j a v e l i n  
w a s  r e p l a c e d  b y  a  r o l l i n g  p i n ?  
L u e l l a  P r u e s s  a n d  A I  S c h w e i t z e r  
•  •  •  
L a s t  T u e s d a y  t h e  F r e s h e t t e s  w e n t  
t h i t h e r  t o  a  J e f f e r i s  t e a .  M a y  t h e r e  
b e  m o r e  a s  d e l i g h t f u l !  ( E d .  N o t e :  
W e  s h o u l d  c h a r g e  a  r a t e  o n  t h i s  n o t e  
a s  a  W a n t  A d ) .  
l e n g e  a n y  w o m a n  t o  e i t h e r  e q u a l  o r  
b r e a k .  T h e  e n t i r e  t h i n g  r e m i n d e d  
u s  o f  d a y s  g o n e  b y  w h e n  t h e y  
h a d  f i r e  h o r s e s  a n d  o n l y  a  s t r i n g  
h a d  t o  b e  p u l l e d  a n d  t h e  h a r n e s s  
w o u l d  f a l l  o n  t h e m  w i t h  o n l y  t h e  
s t r a p s  l e f t  t o  f a s t e n .  
E v e r y t h i n g  e l s e  a s i d e  a n d  k n o w -
i n g  F r e d  a s  w e  d o ,  w e  a p p r e c i a t e  
t h e  f a c t  t h a t  h e  a c t e d  n a t u r a l l y .  
T h a t  i s  s o m e t h i n g  w h i c h  m a n y  a m -
a t e u r  a c t o r s  d o  n o t  d o .  A l t h o u g h  
h e  l o s t  h i s  v o i c e  a t  t h e  v e r y  b e g i n -
n i n g  o f  t h e  p r o d u c t i o n  w e  c a n  c o n -
s o l e  h i m  a n d  s a y  a l l  g r e a t  a c t o r s  
l o s e  t h e i r  v o i c e s  a t  s o m e  t i m e .  A n d  
s o  F r e d  w e  a r e  p r o u d  o f  y o u  a n d  
y o u r  n a t u r a l  a b i l i t y  t o  a c t  o n  t h e  
s t a g e .  K e e p  u p  t h e  g o o d  w o r k  f o r  
t h e  s h o w  m u s t  g o  o n !  
( Y e s ,  F r e d d i e !  W e  w a n t  a  S e n i o r  
C l a s s  p l a y  t h i s  y e a r ! )  
P a t r o n i z e  C o r d  A d v e r t i s e r s  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
P a g e  F i v e  
D R .  C .  E .  S T O L T Z  
D E N T I S T  
3 3  K i n g  S t .  E .  - K i t c h e n e r ,  O n t .  
W O O L W O R T H  B L O C K  
P h o n e  4 2 8 6  
T H E  G R I L L  
W .  N .  J O N E S ,  M g r .  
O p p o s i t e  t h e  C a p i t o l  
L I G H T  L U N C H E S  
A F T E R  T H E A T R E  S U P P E R S  
F o r  Q u a l i t y  H a r d w a r e  
W e b e r  
H a r d w a r e  
C o .  L t d .  
W h o l e s a l e  a n d  R e t a i l  
P H O N E  3 0 0 0  - K I T C H E N E R  
R i c h a r d  B r a u n l i c h  
M e r c h a n t  T a i l o r  
H i g h  C l a s s  T a i l o r i n g  a n d  R e p a i r s  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s  
9  K I N G  S T .  N . ,  W A T E R L O O  
P h o n e  7  
B e d f o r d  D r u g  S t o r e  
F i r s t  A i d  S u p p l i e s  
L i g h t  L u n c h e s  
P R E S C R I P T I O N S  
O p p .  P o s t  O f f i c e  - P h o n e  1 3 1  
W A T E R L O O  
P a r k ' s  
S e r v i c e  S t a t i o n  
W H I T E  
R O S E  
D E A L E R  
V a l u a b l e  p r e m i u m s  w i t h  p u r c h -
a s e  o f  G a s  a n d  O i l .  
1 8 8  K i n g  S t .  N . ,  W a t e r l o o  
R e i n h a r t ' s  
T a x i  
H e a t e d  C a b s  - 2 4  H o u r  S e r v i c e  
K i t c h e n e r ' s  L a r g e s t  T a x i  S e r v i c e  
2 3 0  K i n g  S t .  E .  
P h o n e  2 5 0 0  
S t r a h l ' s  
M u s i c  
S t o r e  
V i s i t  O u r  
S t o r e  
7  
C i t y  H a l l  
S q u a r e  
M u s i c a l  I n s t r u m e n t s ,  R a d i o s  
S h e e t  M u s i c  o f  a l l  D e s c r i p t i o n s  
W a t e r l o o  
C o a l  
C c m p a n y  - L i m i t e d  
P h o n e s  
W a t e r l o o  1 0 3  - K i t c h a n e r  1 7 5 S  
" W e  a p p r e c i a t e  y o u r  p a t r o n a g e "  
E R N S T ' S  
" W h e r e  t h e  G o o d  C l o t h e •  
C o m e  F r o m "  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s ,  B o o t s  a n d  
S h o e s  
4 6  K i n g  S t .  E .  K i t c h e n e r  
I  
Page Six THE COLLEGE CORD 
"TEARS FOR CZECHOSLOVAKIA" 
Editor's note: Although Dr. Moen-
mann's article which appeared in 
last issue was much appreciated, 
coming as it did from a virtual eye-
witness, nevertheless it was not well 
received by everyone. This reper-
cussion comes from Nels Alles. 
To the Editor: 
Moellmann's assertion that "the gain 
did not come through a mighty con-
queror going forth and subjugating 
foreign peoples to his sway," I quote 
M. W. Fodor, (Atlantic Monthly, 
Aug., '38) a man of nineteen years' 
experience in Central Europe. He 
says with reference to the after-
effects of the Austrian Anschluss: 
"The Germans came as conquerors 
-their entry became a huge looting 
expedition. Austria, after all, had 
milk and cream and butter and 
cheese; it had cattle and meat and 
sausages and bread; the doorknobs 
were of real brass, the trolley wires 
real copper-goods which Germany 
badly needed. And these goods 
In the light of recent political de-
velopments in Europe, I view with 
great distaste the article appearing 
in the last issue of the Cord, under 
the pseudonymous title of "State 
Not Primary." Instead of dealing 
with his subject, Dr. Moellmann 
makes of his article an epilogue to 
the Reich's recent browbeating 
Democracy, at the expense 
were systematically carried away to 
of Germany." 
of The vengeance of Nazi Germany 
Czechoslovakia. first fell on the Austrian Jews. The 
Apparently to Dr. Moellmann, the 
fact that the Czechoslovakian presi-
Austrian Nazis made up mostly of 
those who did not seek serious 
dent got away with a democratic work and who were envious of the 
system of government for twenty wealth of some of the Jews, did not 
years, is a gross sin. Dr. Benes' waste time in beginning their reign 
view of democracy was that scienti- of terror. More than five hundred 
fie politics was the natural corollary automobiles were requisitioned in 
of democracy, as theology had been the first five days-and many were 
of monarchy and absolutism. To 
not owned by Jews. 
quote,-"Scientific politics studies It would be a mistake to believe 
situations step by step (as they that only the Jewish were tortured. 
develop). After such study, it seeks The entire Austrian Government 
the most appropriate solutions. In- was arrested with the exception of 
spired by democratic principles, sci- Gurdo Schmidt and Seyss-Inquart. 
entific politics does not bind itself Vienna's entire cultural life was 
by some a priori plan because such . d . ht Th f v· 
rume overn1g . e amous l· 
a plan may be contrary to the evo- d. 1 h 1 · t 1 . . . enna me 1ca sc oo ex1s s no ong-
lution . When reform 1s m question, I .t f ·th b · · 
. . er, 1 s pro essors e1 er e1ng 1n 
scientific politic analyzes the sttu- .1 . t t· ation it finds, its conditions and its exi e or m concen ra IOn camps. 
Vienna's music has been silenced. 
consequences for society. It pro- Such names as Arturo Toscanini, 
ceeds, not toward an objective fix- Bruno Walther, Lothar Wallenstein, 
ed beforehand-it has merely a pre- Franz Lehar are taboo. 
sentiment of such final objectives-
but according to the exigencies and 
necessities of the given conditions. 
Scientific politics thus has its prop-
er tactics and its characteristic me-
Dr. Benes saw what would happen 
to his democratic state if Herr Hit-
ler came in. Is it little wonder why 
Czechoslovakia made such a deter-
mined stand against the invasion of thod. It works for a natural evolu- Naziism? tion." 
From the above may be gleaned NELSON ALLES 
Party Was Pleasing 
Success 
Last Friday night Miss Carla 
Boehmer was gracious hostess to a 
number of undergrads at her home 
on Queen N. The evening was spent 
at contract bridge, ping pong and 
dancing. Seminarian Jimmie Dau-
phinee won the bridge! Buffet lunch 
was served. 
Athenaeum-goers Will 
Hear of Paris 
Prof. Evans spent a number of 
years in France both as a student 
and as a resident. His talk tonight 
should be a classic for humour and 
interest. 
Important Corrections 
The names of two professors 
were improperly spelt in the last 
issue of the College Cord. We beg 
pardon of Dr. Moellmann and Prof 
Jefferis. 
Le Cercle Francais Holds 
Continued from page one 
given by Professor Evans on "Stud-
ent Life in France." Professor 
Evans described the various pro-
cedures in entering the University 
at Paris. Very amusing was the 
fact that everywhere the student 
went he was asked to produce a 
"carte d'identite" or a "photograph-
ie", even when just applying for a 
card at the public library. He said 
that at the end of a university 
course each student had a great pile 
of pictures of himself. 
Following this games were play-
ed and French songs were sung. As 
this was the initial meeting of the 
semester, the election of officers 
took place. Miss Twietmeyer was 
elected honorary president, Mis 
Elaine Smith, president, Miss Mary 
McGarry, vice-president, and Mr 
s 
I 
Jack Blinkhorn, secretary-treasur-
er. 
WEICHEL'S 
The Big Hardware 
Phone 215 Waterloo 
CONRAD BROS. 
HAR.OWARE 
Plumbing and Heating 
Phone 260 King St. N. 
WATERLOO 
Henderson's 
SUNRISE BREAD 
Bread - Cakes - Pastry 
Wm. Henderson & Sons 
Phone 317 - Waterloo 
The Rexall Store 
Phone 216 Waterloo, Ont. 
Kodaks and Photo Supplies 
Chocolates 
Stationery and Tobaccos 
A. G. HAEHNEL 
Cook's Home Bakery 
We Specialize in 
CRACKED WHEAT and 
HEALTH BREAD 
Also Pastry and Buns- Waterloo 
Edwin House 
SHOE REPAffi 
Phone 941 - for Free Delivery 
64 King St. South 
Opp. Waterloo Manufacturing Co. 
Dr. Benes' aversion to the spectacu-
lar, as a means of solving problems 
and hence his great opposition to 
that form of government which de-
pends upon the show of might, and 
the subjugation of its people, to fur-
ther its economic program. 
Goodness! Goodness! "Affiliate yourself with Waterloo Tradition" 
After the formation of the tiny 
state of Czechoslovakia, internal 
economic and political independence 
necessitated the expropriation of 
some of the landed estates of nation-
alities neither Czech nor Slovak. 
This was done in order to make 
the political boundaries as strong 
as possible, by making them the 
same as the natural boundaries, 
namely those bounded by the Sudet-
en mountains. By no means is the 
Reich free from the guilt of expro-
priation of lands and property 
wherever possible in her own land. 
Not only the Jews, but even the 
Church and all those who disagree 
or in any way protest against the ac-
tions of the government are liable 
to persecution. 
In direct contradiction to Dr. 
The Sophomores have organized! 
All three of them! Fred Pugh is 
president, Schmieder vice-president, 
and Winhold is secretary-treasurer. 
We think it is monopoly. And mon-
opolies are dastardly organizations. 
By the by: How many Freshmen 
did we count? Twenty-odd; Wow! 
May we suggest that Pugh bring 
his dog, Schmieder a body-guard 
and Winhold a false beard? The 
time is ripe for a Frosh-Soph fracas. 
Athenaeum Schedule 
Changes 
Following this Thursday Athen-
aeum presentation when Prof. Evans 
will address the Athen-goers, the 
date for succeeding nights will be 
Tuesday instead of Thursday. This 
is another instance of the molly-
coddling which the darling of Wa-
terloo College receives-basketball. 
Players will be using the gym on I 
Daterloo C!Collrge 
Affiliated Since 1925 With 
University of Western Ontario 
OFFERS 
The General Arts Course 
earning the Pass B.A. Degree 
and 
Honour Course earning the 
Honour B.A. and Specialists' 
Standing 
A good education at the most nominal financial cost 
For Calendar and other information address the Registrar 
·rheological Courses For Divinity Students 
Thursdays for practice. ' L-----------------------------------------------------------~ 
Seminary News 
At the first regular meeting of 
the Cossinan-Hayunga Missionary 
Society, Mr. Halvdan Strand, re-
cent graduate of our Seminary, was 
the guest speaker for the evening. 
Mr. Strand, having just returned 
from Norway, the country of his 
birth, spoke to the Society chiefiy 
on the work of the Lutheran Church 
in his homeland. This, he informed 1
1 us, is the state church. 
Some very Interesting facts con-
cerning our Norwegian Lutheran 
Church, its pastors and their edu-
cation were brought to light. Of in-
terest to the Seminarians was the 
statement that in this land an addi-
tional six months' course in prac-
tical theology was required of 
every student after graduation. 
Speaking of the work of the mis-
When The ( 
Funeral Rites he~ 
mendously as to geogr 
and other beliefs; and 
same country and clirl 
In ancient Persia, 
penalty for having totJ 
dread infirmif::J,' being 
erable evil spirits whi 
vest a corpse. Fire am 
creations, a body mu 
buried. And, so the ~ 
their descendants the 
mas or "towers of sile1 
side range of human h 
Inside these eer 
repose on a flagged te 
a cntral pit. Twice • 
white and free of fles 
ous birds, are co/lecte 
pit is full another "tot 
How vastly differ 
present da:v funeral r 
eral Director, such 
has become a highly 
terested in chemistry 
·ment, tact, and perso 
better able to produce 
effect which functiol 
modern Funerlll. 
Sch reiter-5 · 
The Preferable 
J a c k  B l i n k h o r n ,  s e c r e t a r y - t r e a s u r -
e r .  
'  
l  
•  
W E I C H E L ' S  
e  
l  
T h e  
B i g  
H a r d w a r e  
'  
P h o n e  2 1 5  
W a t e r l o o  
1  
C O N R A D  B R O S .  
H A R D W A R E  
'  
f  
P l u m b i n g  a n d  H e a t i n g  
!  
P h o n e  2 6 0  
K i n g  S t .  N .  
r  
W A T E R L O O  
l  
I  
·  H e n d e r s o n ' s  
S U N R I S E  B R E A D  
~ 
B r e a d  - C a k e s  - P a s t r y  
t  
(  
W m .  H e n d e r s o n  &  S o n s  
P h o n e  3 1 7  - W a t e r l o o  
T h e  R e x a l l  S t o r e  
P h o n e  2 1 6  
W a t e r l o o ,  O n t .  
;  
K o d a k s  a n d  P h o t o  S u p p l i e s  
r  
C h o c o l a t e s  
S t a t i o n e r y  a n d  T o b a c c o s  
•  
A .  G .  H A E H N E L  
I  
I  
C o o k ' s  H o m e  B a k e r y  
I  
W e  S p e c i a l i z e  i n  
C R A C K E D  W H E A T  a n d  
H E A L T H  B R E A D  
A l s o  P a s t r y  a n d  B u n s - W a t e r l o o  
I  
E d w i n  H o u s e  
S H O E  R E P A I R  
P h o n e  9 4 1  - f o r  F r e e  D e l i v e r y  
6 4  K i n g  S t .  S o u t h  
O p p .  W a t e r l o o  M a n u f a c t u r i n g  C o .  
~h W a t e r l o o  T r a d i t i o n "  
o  ~ollrge 
A f f i l i a t e d  S i n c e  1 9 2 5  W i t h  
J n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
O F F E R S  
T h e  G e n e r a l  A r t s  C o u r s e  
: a r n i n g  t h e  P a s s  B . A .  D e g r e e  
a n d  
H o n o u r  C o u r s e  e a r n i n g  t h e  
H o n o u r  B . A .  a n d  S p e c i a l i s t s '  
S t a n d i n g  
r m a t i o n  a d d r e s s  t h e  R e g i s t r a r  
F o r  D i v i n i t y  S t u d e n t s  
T H E  
C O L L E G E  
C O R D  
S e m i n a r y  N e w s  
s i o n s  o f  t h e  N o r w e g i a n  C h u r c h ,  M r .  I  t i v e  r e s u m e  o n  t h e  B a l t i m o r e  C o n -
S t r a n d  h i g h l y  c o m m e n d e d  t h e  a c - v e n t i o n  o f  t h e  U . L . C . A .  
A t  t h e  f i r s t  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t i v i t i e s  o f  t h e  v a r i o u s  m 1 s s w n  s o - T h e  s a m e  e v e n i n g  s a w  t h e  S e m i n -
t h e  C o s s i n a n - H a y u n g a  M i s s i o n a r y  c i e t i e s  a n d  b o d i e s  w i t h i n  t h e  c h u r c h  a r i a n s  o n c e  m o r e  a s s e m b l e d .  T h e y  
S o c i e t y ,  M r .  H a l v d a n  S t r a n d ,  r e - i t s e l f .  w e r e  t h e  g u e s t s  o f  S t u d e n t  E a r l  
c e n t  g r a d u a t e  o f  o u r  S e m i n a r y ,  w a s  I n  c o n c l u s i o n  h e  r e m a r k e d  t h a t  T r e u s c h  a t  h i s  h o m e  o n  P a . ' n d o r a  
t h e  g u e s t  s p e a k e r  f o r  t h e  e v e n i n g .  o u r  s t a n d a r d s  o f  t h e o l o g i c a l  t r a i n - A v e .  A  v e r y  p l e a s a n t  e v e n i n g  e n -
M r .  S t r a n d ,  h a v i n g  j u s t  r e t u r n e d  i n g  h e r e  i n  W a t e r l o o  c o m p a r e  m o s t  s u e d .  
f r o m  N o r w a y ,  t h e  c o u n t r y  o f  h i s  f a v o u r a b l y  w i t h  a n y  h e  f o u n d  o n  .  .  .  .  
b i r t h ,  s p o k e  t o  t h e  S o c i e t y  c h i e f l y  t h e  c o n t i n e n t .  A t  t h e  f i r s t  S e m m a n a n  m e e t m g  o f  
o n  t h e  w o r k  o f  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  M r .  S t r a n d  w i l l  s h o r t l y  l e a v e  f o r  t h e  y e a r  h e l d  r e c e n t l y ,  t h e  f o l l o w m g  
e x e c u t i v e  w a s  e l e c t e d  -
i n  h i s  h o m e l a n d .  T h i s ,  h e  i n f o r m e d  I  S a s k a t c h e w a n  w h e r e  h e  h a s  a c -
u s ,  i s  t h e  s t a t e  c h u r c h .  j  c e p t e d  a  c a l l .  
S o m e  v e r y  I n t e r e s t i n g  f a c t s  c o n -
c e r n i n g  o u r  N o r w e g i a n  L u t h e r a n  
C h u r c h ,  i t s  p a s t o r s  a n d  t h e i r  e d u -
c a t i o n  w e r e  b r o u g h t  t o  l i g h t .  O f  i n -
t e r e s t  t o  t h e  S e m i n a r i a n s  w a s  t h e  
s t a t e m e n t  t h a t  i n  t h i s  l a n d  a n  a d d i -
O c t o b e r  h a s  p r o v e d  t o  b e  a  v e r y  
b u s y  m o n t h  f o r  t h e  S e m i n a r i a n s .  
O n  O c t o b e r  6 t h  a  S e m i n a r i a n  
m e e t i n g  w a s  c a l l e d .  M r .  P a u l  E y d t ,  
p r e s i d e n t  o f  t h e  S e m i n a r i a n s ,  l e d  
t h e  d i s c u s s i o n .  
H o n o r a r y  P r e s i d e n t  - R e v e r e n d  
H a r o l d  C r e a g e r .  
P r e s i d e n t - M r .  P a u l  E y d t .  
V i c e - P r e s i d e n t - M r .  W i l t o n  E r n s t .  
S e c r e t a r y  - M r .  A .  C o n r a d .  
T r e a s u r e r - M r .  M a r t i n  S t o c k m a n .  
A t  t h a t  t i m e  i t  w a s  a l s o  d e c i d e d  
t o  c o n t i n u e  t h e  " ' ! ' a b l e  T a l k s " ,  w h i c h  
p r o v e d  s o  p o p u l a r  l a s t  y e a r .  
O n  O c t o b e r  2 0 t h  a n o t h e r  S e m i n -
t i o n a !  s i x  m o n t h s '  c o u r s e  i n  p r a c -
t i c a l  t h e o l o g y  w a s  r e q u i r e d  o f  
e v e r y  s t u d e n t  a f t e r  g r a d u a t i o n .  
R e v .  N o r m a n  B e r n e r ,  A r t s  C l a s s  o f  
a r i a n  m e e t i n g  w a s  h e l d .  D r .  C l a u s e n  I  .
3 5  
i s  o n e  o f  o u r  " b r a n d  n e w "  s e m -
S p e a k i n g  o f  t h e  w o r k  o f  t h e  m i s - I  g a v e  a  v e r y  i n t e r e s t i n g  a n d  i n s t r u c - in~ry g r a d u a t e s .  H e  a c c e p t e d  t h e  c a l l  
W h e n  T h e  D a y  I s  D o n e  
•  
t o  S t  M a t t h e w ' s  C h u r c h  i n  B r a n t -
f o r d .  
N o  d o u b t  v a r i o u s  o f  u s  w i l l  b e  
g l a d  t o  h e a r  t h i s ,  b e c a u s e  h i s  m a n y  
f r i e n d s  h e r e a b o u t s  w i l l  s t i l l  f i n d  h i m  
w i t h i n  e a s y  r e a c h .  N o r m  w a s  a  " b i g  
b r o t h e r "  t o  m a n y  o f  t h e  b o y s  a r o u n d  
t h e  s c h o o l .  H e  w a s  a l w a y s  w i l l i n g  
t o  l i s t e n  w h i l e  w e  r e c o u n t e d  a n y  
P & g 6  5 a V 6 1 l  
F o r  G o o d  V a l u e  i n  M e n ' s  C l o t h e s  
c o m e  t o  
G e o .  H o e l s c h e r  
6 5  K i n g  S t .  E a s t  K i t c h e n e r  
E n t r a 1 1 c e  B e h i n d  L o b l a w ' s  
W i n d o w  
V .  W .  B e r d u x  
C H O I C E  F R E S H  A N D  C U R E D  
M E A T S  
O u r  M o t t o :  
C L E A N L I N E S S  - Q U A L I T Y  
S E R V I C E  
P H O N E  5 1 3  
3 4  K i n g  S t .  N o r t h  - W a t e r i o o  
W .  H .  E .  S c h m a l z  
A R C H I T E C T  
1 2 9  K i n g  S t r e e t  W e s t  
K I T C H E N E R  
P h o n e  1 9 M  
M E M B E R  
l i t t l e  p e r s o n a l  t r o u b l e s .  A n d  w i t h  I I  O . A . A .  
t h a t  u n c a n n y  u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s ,  
R . A . I . C .  
F u n e r a l  R i t e s  h a v e  a l w a y s  v a r i e d  t r e -
m e n d o u s l y  a s  t o  g e o g r a p h y ,  c l i m a t e ,  r e l i g i o u s  
a n d  o t h e r  b e l i e f s ;  a n d  a s  t o  t i m e ,  e v e n ,  i n  t h e  
s a m e  c o u n t r y  a n d  c l i m a t e .  
I n  a n c i e n t  P e r s i a ,  p a r a l y s i s  w a s  t h e  d i r e  
p e n a l t y  f o r  h a v i n g  t o u c h e d  a  d e a d  b o d y ,  t h e  
d r e a d  i n f i r m i t } '  b e i n g  i n f l i c t e d  b y  t h e  i n n u m -
e r a b l e  e v i l  s p i r i t s  w h i c h  w e r e  b e l i e v e d  t o  i n -
v e s t  a  c o r p s e .  F i r e  a n d  e a r t h  b e i n g  a l i k e  p u r e  
c r e a t i o n s ,  a  b o d y  m u s t  n o t  b e  b u r n e d  o r  
b u r i e d .  A n d ,  s o  t h e  a n c i e n t  P e r s i a n s ,  a s  d o  
t h e i r  d e s c e n d a n t s  t h e  P a r s e e s ,  b u i l t  t h e  D a k -
m a s  o r  " t o w e r s  o f  s i l e n c e "  o n  t h e  h i l l t o p s ,  o u t -
s i d e  r a n g e  o f  h u m a n  h a b i t a t i o n .  
I n s i d e  t h e s e  e e r i e  " t o w e r s "  t h e  b o d i e s  
r e p o s e  o n  a  f l a g g e d  t e r r a c e  w h i c h  d r a i n s  i n t o  
a  c n t r a l  p i t .  T w i c e  a  y e a r  t h e  b o n e s ,  n o w  
w h i t e  a n d  f r e e  o f  f l e s h  b y  d o g s  a n d  c a r n i v o r -
o u s  b i 1 · d s ,  a r e  c o l l e c t e d  i n t o  t h e  p i t .  W h e n  t h e  
p i t  i s  f u l l  a n o t h e r  " t o w e r "  i s  b u i l t .  
H o w  v a s t l y  d i f f e r e n t  i s  t h e  m o d e  o f  y o u r  
p r e s e n t  d a .v  f u n e r a l  r i t e s .  O u r  m o d e r n  F u n -
e r a l  D i r e c t o r ,  s u c h  a s  S c h r e i t e r - S a n d r o c k ,  
h a s  b e c o m e  a  h i g h l y .  s k i l l e d  t e c h n i c i a n ,  i n -
t e r e s t e d  i n  c h e m i s t r y  a n d  p h y s i c s ;  i n  d e p o r t -
· m e n t ,  t a c t ,  a n d  p e r s o n a l i t y  i n  t h a t  h e  i s  t h e  
b e t t e r  a b l e  t o  p r o d u c e  t h a t  " n a t u r a l "  t o n e  a n d  
e f f e c t  w h i c h  f u n c t i o n s  h a r m o n i o u s l y  a s  t h e  
m o d e r n  F u n e r a l .  
•  
S c h r e i t e r - S a n d r o c k  L t d .  
T h e  P r e f e r a b l e  F u n e r a l  S e r v i c e .  
h e  w o u l d  i n v a r i a b l y  s e t  u s  b a c k  o n  
t h e  r i g h t  p a t h .  E v e r y  s u c c e s s  i n  
y o u r  n e w  u n d e r t a k i n g ,  N o r m !  
A T H E N A E U M  B U L L E T I N  
O n  T h u r s d a y ,  O c t o b e r  2 7 ,  t h e  
A t h e n a e u m  S o c i e t y  e n t e r t a i n e d  t h e  
p r o f e s s o r s ,  s t u d e n t s  a n d  g u e s t s  a t  a  
H a l l o w e ' e n  P a r t y  i n  t h e  C o l l e g e  
G y m n a s i u m .  G a m e s ,  c o n t e s t s ,  p r i z e s  
a n d  r e f r e s h m e n t s  w e r e  e n j o y e d  b y  
a l l .  
O n  T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  1 0 ,  P r o -
f e s s o r  W .  D .  E v a n s  w i l l  g i v e  a  t a l k  
e n t i t l e d  " W i t h  a  S t u d e n t  i n  F r a n c e . "  
O n  T u e s d a y ,  N o v e m b e r  2 2 ,  t h e  
A t h e n a e u m  w i l l  p r e s e n t  a  s t u d e n t  
p r o g r a m m e  c o n s i s t i n g  o f  t h e  p l a y ,  
" W u r z e l - F l u m m e r y , "  t o  b e  p u t  o n  
b y  t h e  F r e s h m a n  C l a s s ,  s e l e c t i o n s  
b y  t h e  c h o i r ,  a n d  v a r i o u s  o t h e r  
n u m b e r s  b y  t h e  s t u d e n t s .  
T h e  l a s t  m e e t i n g  o f  t h e  A t h e n -
a e u m  S o c i e t y  d u r i n g  t h e  f i r s t  s e m -
e s t e r  w i l l  b e  h e l d  o n  T u e s d a y ,  D e -
c e m b e r  6 .  
T h e  e x c e s s e s  o f  o u r  y o u t h  a r e  
d r a f t s  u p o n  o u r  o l d  a g e ,  p a y a b l e  
w i t h  i n t e r e s t ,  a b o u t  t h i r t y  y e a r s  a f -
t e r  d a t e . - C o l t o n .  
H o r s e s  m i g h t  n e v e r  h a v e  b e c o m e  
s o  u s e f u l  t o  m a n  h a d  i t  n o t  b e e n  f o r  
t h e  s p a c e  i n  t h e i r  j a w s  b e w e e n  t h e  
i n c i s o r s  a n d  t h e  g r i n d i n g  t e e t h .  T h e  
b i t  i s  p l a c e d  i n  t h i s  s p a c e ,  a n d  t h e  
a n i m a l  c a n n o t  t a k e  i t  i n  h i s  t e e t h .  
T h i s  m a k e s  i t  p o s s i b l e  f o r  m a n  t o  
c o n t r o l  a n d  g u i d e  h i m .  
B E C K E R ' S  
D I A M O N D S  - W A T C H E S  
K i n g  S t .  a t  F r e d e r i c k  
K I T C H E N E R  
T h e  
D o m i n i o n  L i f e  
A s s u r a n c e  C o m p a n y  
H e a d  O f f i c e  - W a t e r l o o ,  O n t .  
L I F E  I N S U R A N C E  a n d  
A N N U I T I E S  
E A R L  P U T N A M  
A n d  A s s o c i a t e s  
H O M E  O F F I C E  A G E N C Y  
W e  S u g g e r t  
A p p o i n t i n g  T h i s  C o m p a n y  A . .  
E X E C U T O R  I N  Y O U R  W I L L  
Y o u  B e ? U ! f i t  f r o m  o u r  l / N T I  o f  
P r a c t i c a l  J : x p e r i e n c e  
C o n s u l t a t i o n s  I n v i t e d  
T h e  W a t e r l o o  T r u s t  
&  S a v i n g s  C o m p a n y  
W A T E R L O O  - O N T A R I O  
A t  G r a d u a t i o n  
T i m e  
T h e  E x c h a n g e  o f  P h o t o g r a p h s  
W i t h  C l a s s m a t e s  K e e p s  S c h o o l -
D a y  F r i e n d s h i p s  F o r  A l l  T i m e -
T h e  B i n n i n g  S t u d i o  
D U N K E R  B U I L D I N G  
P h o n e  3 2 7 7  K i t c h e n e r ,  O n t .  
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SPORTS 
Lloyd Winhold has been selected 
to fill the gap in the Athletic Direc-
torate, left by Herb Brennan, who 
this year is taking a medical course 
in Toronto. 
Ralph (Coach) Tailby BASKETBALL TEAM 
Prophesies Victory MAKE SEMI-FINALS 
There have b~~- .queries as to 
volley-ball this year. If enough en-
thusiasts get together it may be 
possible to organize games among 
1 
the students. 
The Twin City Basketball cham-
pions started the season off on the 
right foot, when they trimmed the 
Alpha Club on Oct. 15, by a score 
of 13-8. The college team did not 
display their last year's Champion-
ship calibre, but on Oct. 22, sue- Burtol Cleaners 
ceeded in trouncing the Goodrich Macintosh Bros. 
13-5. This game still didn't improv~ 130 Wilmot St. _ Kitchener 
the form of the team to any extent, Phone 3738 
On Thursday, Oct. 27, the Invi-
tation Games Committee held a 
meeting to discuss plans for next 
spring. Prof. Klinck, Alvin Baetz 
and Robert Tegler were selected to 
draw ~p nominations for a special \ 
comm1ttee to be subject to the ap-
proval of the general committee. 
as could be seen the following Sat- I "Keep it New with 
I 
urday, when St. Jerome's College Burtot Cteaning" 
eked out a win over Waterloo Col- !.---------------~ 
lege by 2 points, the score being I 
W.C. Girls Almost Shine 
In Western Meet 
The annual Field and Track Meet 
was held in the Western Stadium 
London, on Friday, October 21. W~ 
were well represented by twelve 
girls. 
In softball, Waterloo had as 
its opposition Brescia. Brescia won F or the secol'ld cu .1secutive year, 
by only a small margin, the final Ralph is coaching the men's basket-
score being 4-2. The winner of the ball learn to victory in the Twin 
play-offs was also Brescia. City League. Last Saturday's 19-18 
In both the volleyball and the win over the Mutual Life put the 
relay Waterloo was in third posi- team in the finals. 
tion. It is hardly a suitable picture 
In the various jumps our girls when talking about his basketball 
were a bit off stride, but repre- proficiency but it indicates an all-
sented by Betty Smith were second around good sport. Last summer he 
in the javelin throw. played on the tennis team of the 
Alma College had the highest to- University of Western Ontario. He's 
tal of points and were declared the an asset to the College the team 
champions of the day. and to the whole real~ of sports. 
After the meet the Western girls \ His friends at the Union Club say: 
were hostesses to the competitors I ·'If Ralph would only throw away 
at tea. that old crock and get a good rae-
.----------------. · quet. he'd be a triple threat!" 
We think he is! 
KITCHENER 
COAL COMPANY 
217 - PHONES - 2463 
"OUR COAL 
MAKES WARM FRIENDS" 
BADMINTON-
B·1dminton is one of the most pop-
ular of winter sports. Played prac-
l tically <>ll over the continent, it af-
1 
fords an adequate amount of exer-
·~::::::::::::::::::::::::::::::.,-' cise th?t appeals to sportsmen. A 
highly skilful game, it is also a 
FRANK1S 
Jewellery Store and 
Optical Parlor 
Eyes Examined - Glasses Fitted 
Waterloo Phone 58 
I great test of physical endurance. 
The chief reason for the game's pop-
ularity is that it is an indoor game 
and can be played without regard to 
I the vagaries of the weather. 
It is a game that. in some parts 
'-----------------
1 1 of the world. is played both outdoors 
Hotel Waterloo 
Corner King and Erb Streets 
WATERLOO, Ont. 
Buddell' s Garage 
PACKARD, HUDSON md 
TERRAPLANE Distributors 
for Waterloo County 
71 King St. N. Phone 580 
WATERLOO 
I 
I 
and indoors. It was introduced into 
England a few years prior to tennis 
in the second half of the nineteent~ 
century. The game came from In-
dia, although it is said that it was 
"invented" in Gloucester, England 
at Badminton House, the seat of the 
Duke of Beaufort. 
Though sometimes called shuttle-
cock, the game in places is played 
with a little fluffy cotton ball to take 
the place of the common bird. 
- --------
Badminton is gradually coming 
into its own, but the lack of equip-
ment, racquets, is slackening the 
demand for birds. 
15-11. 
It is hoped that the future games 
will bring out their Championship I 
qualities, which will earn them the 
title for another year. The whole 
student body is confident of this, 
and are sure to add more strength 
I to their cheeri~ __ _ 
OUR· ALUMNI 
WESTSIDE DAIRY 
HIGJJ TEST 
DAIRY PRODUCTS 
385 Park St. Phone 2525 
KITCHENER 
We have only a few very scatter- I 
ed bits of information for you this ~==============i 
time. It's really quite a job trying I 
to keep track of these Alumni. 
especially when they insist on wan-
dering all over the globe. 
E. J. Dun brook 
Manufacturer's Agent and Jobber 
SHOES 
For instance, we find that Emil 
1 
'Joe' Anderson, a former student of Room 603 <Sixth Floor) Mayfair Hotel, Kitchener 
our college, visited in town several ~=============~ 
days and is now a student of medi- r 
cine at the University of Heidelberg, 
Germany. 
Another former student, J. Elford 
Brent has joined the matrimonial 
ranks. We find that he has married 
a young lady from London. Elford 
is now sales manager of the Toronto 
district for International Business 
Machines. That 'sales talk' certainly 
must go over well! 
Carlinda Myers, also of Class '34 is 
a changed demoiselle, we find, for 
she is now married and resides in 
Preston, but sorry to say the man 
is unknown. 
Lil Johnson, a representative of 
the Class of '35 is up and around j 
nights teaching at Northern Voca-
tional School, Toronto. 
Norm. Berner, also of the '35 Class 
is in Brantford, as usual doing hi~ 
work well. 
Connie Schmidt of our '36 Class 
is busy teaching a bunch of young-
sters their 'three R's" at the Glen 
Allan Public School. 
We are glad to be able to inform 
you that although Harry Weir will 
still be confined to the Frecoort 
Sanatorium for several month; he 
has improved considerably. 
We hope we have not erroneously 
married or employed anyone, but 
if we have, accept our apologies, and 
please be kind enough to correct our 
misconceptions. Our information has 
of necessity been gathered largely 
from circulating reports and there-
fore we may have been slightly mis-
taken. So keep us posted on your-
selves, we're still interested in you 
and so are your fellow alumni-mem-
bers. 
ARNOLD HARRY A. 
JANSEN 
OPTOMETRISTS 
10 Frederick St. Kitchener 
See jansen Today-
See Better Tomorrow. 
The William Hogg 
Coal Co. Ltd. 
Esta:btished Over 411 Years 
KITCHENER - WATERLOO 
GALT 
THE 
WATERLOO 
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FIRE INSURANCE 
COMPANY 
Established 1863 
Head Office - Waterloo, Ont. 
ASSETS OVER 
$1,800,000.00 
INSURANCE IN FORCE 
$85,000,000.00 
W. G. WEICHEL F. H. MOSER 
President Managing Director 
J . A. FISCHER, Secretary 
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<!tbrtstmas 
= fllessage 
"Happy days are here again" may 
put mto words, thoughts and emo-
twns surging up in the hearts of 
the campus people For now our 
faces are set to go up into Christ-
m s. Students have been counting 
thf' days until they can say: "No 
m<Jre lectures. no more books, no 
more. . . . ·· Cab libitum). And, 
P"Ofessors?" They are just as hu-
man as any student. May the brief 
resp1te refresh us, one and all, and 
may we all return to our task with 
new eagerness and renewed loyalty 
A!'d may the Lord watch between 
you and us as we are absent one 
from the other. 
Then there loom up all the gaiety 
nd JOY which are associated with 
th1s happy day. Some of us will 
h· ve the joy of going home after 
..l prolonged absence. All of us 
will have a renewed strength of 
thC' family bond, as the celebration 
of the day and all that is incident 
to it, encompasses us with dear, 
dear chains. Blessed be the tie that 
binds! May sorrow be kept far 
away! We will accept Christmas and 
all that it means and stands for 
without thought of our obligation? 
Will we take it for granted, as alas, 
we do with the many benefactions 
of life? Here and now let us stop 
and remember with grateful hearts 
th€' many through the ages who 
have contributed the various fea-
turC"s which make Christmas so un-
iquely joyous and beautiful. Above 
..lll, let us give thanks to God for 
His unspeakable gift! Most of our 
joys and most highly prized privil-
eges have been born out of sorrow, 
Continued on Page 4 
